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資料
歳出歳入表
歳出予算表嘩位千円1
事項年度　34　35　36　37　38　39　40　41　42　43　44
鶉鞭誉善15　82・22・・98122882136，8・6・138，・91179．・8・6　91，、636．144，、713．263，385．197，、821　147，443
人に伴う経費　6，　921　8，　898　14，71816，82819，39322，46926，　47229，　45533，57638、36142，856
庶務部運営5・6798・31541・5555・・0665，・4766，1296，5806，・6607，1575，6617，．459
事業部麗3，・2205，・221214罷響II欝1『翻1｛繍鵬楡器協〔翻1〔齢1
特別展開催　　　　　　　Z　8368，・66511，・14040，・90243，・10436，．066137，．800
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1巡回展開催　　　　　　2・・1352・1392、・1432　1472，・1512，・1552，1602，．165
瀦篇　　45548938538537gl　5238。。6。。6。。6。。I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　　I陳列館新営敷±也購入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　112，　50054、　4831　　01　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
一般研究費　　　92　106　117　129　129　129　129　129　125　1251
施設設｛鯉｛蒲　　　　872　　70、・5766，08610，・8349，・6368、・9422，．556i　Ol
国立西洋美術
館　　　倉lj　　言≦と　　費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
備考
1事業部運営瀾〔　1書は．美術作品購入費である
2　昭和38年度施設設備整備70．576千円は．講堂および事務庁舎の新営費である
歳入実績表（単位千円）
事1頁簸　34　35　36　37　38　39　40　41142　43　44
雑収入23・・59515・16610・・58gl　19，647i　24，50143，99726，・15028，23637，、08853，　622132，．647
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1入場料等収入22，　60614・36510・25gl 19・16724、・09643，6 725，　SOSii　27，72636，587153，．07931，977その他　789801300480405380342　510　501543670
年度別入館者総数・含特別腰
昭和34年度　　584，　861　　昭和38年度　　442，884　　昭和42年度　　567，　490
昭和35年度　　400，　218　　昭和59年度　1，003，284　　昭和45年度　　761，　609
昭和36年度　　280，　146　　昭和40年度　　319，987　　昭和44年度　　312，291
昭和37年度　　299．　419　　昭和41年度　　690，231
74
職員名簿
昭和45年3月31日現在
国立西洋美術館評議員会評議員　　国立西洋美術館職員
〔五十音順）
　　　　　　漏E∵レ『瞬：　itド：i’一　臨〕1脇・ド・　ll川智郷　1∴ll振　i眺昌志
　　　　　　翻瀞長　　1編・沸副i；彦∵：∴∴∴1
　　　　　　畝目螺細Gご」・　　　庶務課　　　　　、．1、1覇’自　イ、、1．
　　　　　　ヒ野直111イ　　　　　　　［諾、、劉＼　　 服部栄次　　　．　’
　　　　　　儲　国垣代届・副、　　　覇ll∫自　　　　Illlil〕1罷、／［：t　日イ・蔽
　　　　　　lr・∫」ヒ　　fr術｝リi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頃、レノ、脚楓．［u／・；1「．百生　　　　・lrl月・　　知’r：住
　　　　　　軌国厩代珊1祓　　　 ul鵬官　　　　　・1．i・’1・・Jv’1’［：　肥後iiii　i　i！
　　　　　　小林1」難　　　　　　　　が・ノ罎　　　」」晃脚／l　　く、1陣h官　　λく川」〔武
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼、1レjlゴゲ1［；’
　　　　　　旧訟：術院L　　　　　　　　，　，　　，．．　　　　ul技官　　白倉lh／受　　　　　　高橋誠・郎　　　　　　　　 く1・IJ’1｝：L’I　lr』　　酬τ高5ち予
！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く「’吊疲官　　　　ノく↑↑　乙jJJ、
　　　　　　谷川徹こ　　　　　　　　　と∴［；　il・〕；ttf’ピド　　高橋志／ll3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　－　　　　u，．し技官　　　 弓・’、1：t勝男
　　　　　　株式会社メLfl1・i（iL／（一　　　　　　　　く．’，S　・1｝汐ド1’　　　巨／」こ靖イー
　　　　　　司　忠　　　　　短IL、：締官　Il01蒔純子　1・　il激「「Si’ 　　洲泰子
．　　　　　　　　　　　　　　　　l lこ1　彊’：19三レjj［一歩）』itL　I11：⊥乏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　il　！一ろ｝　ヒ　丈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 、1・1i　l　l　　　　f’！「」∫」’－
i　　掴1作雄　　　　　　　嫡ン」1．ゴ引’1』　　浜田　孝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i1上t’」’し　、　　　　　　　　　　　　　　　　　ノi／jili　　　　Ilこ二≧こ
　　　　　　ノ∫国博廷術館⊥く　　　　　　　ヒ・∵1；脇∵痔　　1麺口4、』・
　　　　　　億惣一　　　　婦鵬1・、；　，職轍．　事業課
1　糸田川護立　　　　ぐ。臨，C．’1・ヅ　，」瑠汰郎　蹄1琉　’駅り・
：1｝！：11⊥1脚一71°一翫鵜　いユ・・’1’：il人・・掃枝　、．　iis：・i∬1：1縣調・糠1
　　　　　　松方．こ郎　　　　　　　k∴1璃：f弓官　　中村繁子　　く幽冒ゴ
い憶化会館舶；渉理嘔　　　　　、部・　・1’，・ゼ　月・賦運児　　ミ畠1技『irデ　　「幽足隔
鷲謙　　用触　欄し子・ll撫偏譜1：光彦
矢代幸雄　　　　　　　　 用務員　　　　Hl中．1｝1〕ミ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と一技官　　　 ぺ重｛ゴ；｝≦葎樹
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用務員　　　　 jj」尾負征了・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肩rl研究官　、　佐セ木．英也
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　媒レll：務官　　 jMLIH幸1恵　　印1」｝目：壌広1艮係長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔休職）　　　と：／1技’1”T’
I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I馬：答h凪頂　　vitlll　l盾）箋
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